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The Emotions as the Grounds of Public Actions (1)























































ものをリストアップする。それは、喜び joy、悲嘆 grief、恐れ fear、怒り anger、憎しみhatred、
憐れみpityや同情 compassion、ねたみenvy、そねみ jealousy、望み hope、罪悪感 guilt、感謝の




































































































































































































































































































































































































・William I.Miller:Humiliation (Cornell University Press、1993)
・William I.Miller:The Anatomy of Disgust (Harvard University Press、1997)
⑷ 本書は、アメリカにおける「羞恥刑」の問題も大きなテーマにしているが、それは論文の後半で
ある次稿で扱う。
( ) 群馬県立女子大学紀要 第33号130
